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V I T A  V O N  E R W I N  P A N O F S K Y
1892 am 30. März in Hannover geboren
1910–1914 Studium,  zunächst  Jura,  dann  Kunstgeschichte,
Philosophie,  Historische  Hilfswissenschaften  in
Berlin, München, Freiburg 
1914 Promotion mit  Die theoretische Kunstlehre Albrecht
Dürers in Freiburg
1920 Habilitation  in  Hamburg  über  Michelangelo-Stu-
dien (verschollen)
1921–1926 Privatdozent  am  neu  gegründeten Kunsthistori-
schen Seminar der Hamburgischen Universität
1924 Idea
1930 Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe
in der neueren Kunst
1926–1933 Ordinarius am Kunsthistorischen Seminar der Ham-
burgischen Universität
1931–1933 Gastprofessor an der New York University
1933 am 30. September Entlassung aus der Hamburgi-
schen Universität als „Nichtarier“
1934 Übersiedlung in die USA
1936 Ehrendoktor der Universität Utrecht
17
1935–1963 Professor  am  Institute  for  Advanced  Study  in
Princeton
1939 Studies in Iconology 
(Deutsch: Studien zur Ikonologie der Renaissance)
1943 The Life and Art of Albrecht Dürer 
(Deutsch: Das Leben und die Kunst Albrecht Dürers)
1953 Early Netherlandish Painting
1960 Renaissance and Renascences in Western Art
(Deutsch: Die Renaissancen der europäischen Kunst)
ab 1962 Samuel F. B. Morse Professor of the Literature of
the Arts of Design an der New York University
1968 am 14. März in Princeton, New Jersey, gestorben
1969 (posthum) Problems in Titian, Mostly Iconographic
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